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Senatens
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Helsingfors 14.09.1917
Kyösti Kallio
Sedan Kammarexpeditionens Livsmedelsavdelning uppmanat Medicinals-
tyrelsen att draga Jörsorg om att de, som önska erhålla vård å statens
sjukhus, skulle avfordras brödkort, har Medicinalstyrelsen numera meddelat,
att saken ordnats på följande sätt.
Envar, som åstundar bliva intagen å statens sjukhus och innehar bröd-
kort, bör vid ankomsten till sjukhuset medhava sitt brödkort. Sjukhusets
ekonom lösgör från brödkortet det antal kuponger, som motsvarar den tid
patienten uppehåller sig å sjukhuset, varefter de sålunda insamlade kupon-
gerna översändas till Livsmedelsnämnden å den ort, där sjukhuset är beläget.
Innehar patient icke brödkort eller är det för sjukhusets ekonom omöj-
ligt att anskaffa brödkort åt denne, bör sjukhusets ekonom månatligen till
ortens Livsmedelsnämnd insända uppgift om dessas namn och adress även-
som angående tiden för deras intagande å sjukhuset och avgång därifrån.
Härjämte har Medicinalstyrelsen föreskrivit, att statens sjukhus från
och med den 16 september den l:sta i varje månad böra till ortens Livs-
medelsnämnd lämna uppgift om antalet kostdagar och mängden av förbru-
kad brödsäd, vilken från och med sistnämnda dag uppgå i medeltal till 200
gram per person och dag och varav högst 50 gram får utgöras av vetemjöl.
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